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Unit section. Sáenz de Oíza, F.J. Ciudad Blanca in Alcudia, 1961. 

“This is a type of deck chair in the sun. (…) They are houses-deck chairs”
Sáenz de Oíza, F.J. and Fullaondo, J. D., Proposal Plan, Alcudia, 1961. 

“Ciudad blanca” today






Sáenz de Oíza, F.J. Ciudad Blanca in Alcudia, 1961. In construction
Juan Huarte with his father Félix Huarte Goñi, on a motorbike designed for Huarte Group.
Sáenz de Oíza, F.J. Torres Blancas
Advertising page for HISA (Huarte Inmobiliaria S.A.)
Promotional ad for HISA in La Manga del Mar Menor, Murcia, 1967
Bay of Formentor, Mallorca

Sáenz de Oíza, F.J. Expansion of the Huarte House in Mallorca, 1968. Elevations
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Sáenz de Oíza, F.J. Expansion of the Huarte House in Mallorca, 1968.  Terrace-Solarium




Sáenz de Oíza, F.J. in the Bay of Alcudia, in his boat
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